












1 劣 沽 4 1 年 2  打  1 5  H
剛 和 1 7 年 9 月
0  1 7 年 9  j ]  3 0 日
力 玲 年 フ ナ 」 1 日
0  1 9 年 2  打  1 ? 日
0  ? 1 年 】 2 打 3 1 日
0  器 年 4  J 」 1 0 日
0  2 d 年 5 月 2 3 日
0  2 3 年 8 月 3 1 日
0  3 0 年 4  "  1 日
0  3 7 年 3  j ]  3 1 日
0  3 8 年 1 0 "  1  H
R 崎 り ' に 生 ま る
東 北 Ⅷ 凶 大 学 怯 又 学 部 卒 朶
東 北 帝 則 大 学 波 又 学 胤 副 丁
三 , F 海 Ⅲ 見 セ 鄭 沃 敦 投
毎 小 教 扱
k 崎 県 立 イ ノ . , Ⅲ . 保 小 学 校 教 猫
媛 心 駈 信 局 仇 氾 保 郵 便 局 通 訳 U
長 崎 県 立 佐 那 , 保 北 f l ' 武 9 学 絞 教 論
東 北 火 学 ' 温 怖 仏 ) 按 第 一 教 詫 滞 )
0  助 急 授 ( ψ )
文 学 博 士
東 北 火 ツ 教 授  U 1 1 内 分 舵 )
福 Ⅱ _ 1  英 男 教 授 略 艦
? 《 ? ? ? ?
ー ?
ー ? ? ? ? 、 、 ?




















































































































































































2昭 4 5 . 5
昭 4 6 . 3
ン ユ ト ラ ー ス ブ ノ レ ク 時 代 の ゲ ー テ の
叙 庸 詩
シ ュ ト ゥ ノ レ ム ・ ウ ソ ト . ド ラ ソ グ n 寺
代 の ゲ 【 テ の 叙 情 詩
ド イ ツ 語 変 化 の 栞
福 田 新 ド イ ツ 艾 法
ド イ ツ の 女 学 第 1 2 巻 名 作 短 稿
チ リ の 地 震
明 解 ド イ ツ 文 法
A . シ ュ ニ ッ ツ ラ ー : 死 人 に 口 た し
昭 3 0 . 1
昭 4 1 . 4
昭 g . 1 0
昭 4 3 . 2
昭 4 4 . 4
昭 4 4 . 4
昭 4 4 . 4
昭 4 4 . 1 1
ゲ ー テ 年 鑑
東 北 大 学 教 養
部 紀 要
楽 し い ド イ ツ 語 託 本
ド イ ツ 語 変 化 の し 船 り
ド イ ツ の 名 作 ア ル ト ・ ハ イ デ ノ レ ベ
ル ク 他 千 リ の 地 震
第 九 巻
ド イ ツ の 文 学 第 1 2 巻
1 3 , ゴ '
4 ι
関 西 ゲ ー
テ 協 会









東 洋 出 版
株 式 会 社
1 9
白 水 社
6 3
1 7 4
1 9
交 堂
三 修 社
? ? ?
?
? ?

録 第
?
?
?
?
? ?
?
